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Sükymaniye
Camii
Klasik Osmanlı Mimarisi'nin bu görkemli yapıtı, 
1990'lı yılları namaz için gelen cemaat ve 
ziyaretçi turistleri konuk ederek geçiriyor, ama 
Sinan'ın bu önemli yapıtının 16. yüzyıldan 
süregelen bir öyküsü var.
This magnificent work o f classical Ottoman 
architecture, which plays host to both 
worshippers and tourists today, is one o f the 
most commanding features o f Istanbul's 
enchanting skyline.
By C A N A  R EN G İN  Photos M U R A T T A N E R
Mimar Sinan'ın kalfalık yapıtı 
Süleymaniye Camii... Kanuni 
Sultan Süleyman'nın emriyle 
Mimar Sinan'ın yapmak için 
kolları sıvadığı bu 16. yüzyıl 
camii, ismini taşıyan 
Süleymaniye'de, dev bir ktilli- 
yenin tam merkezinde duru­
yor. Klasik Osmanlı mimarisi­
nin bu görkemli yapıtı, 1990'h 
yılları namaz için gelen cemaat 
ve ziyaretçi turistleri konuk 
ederek geçiriyor, ama Sinan'ın 
bu önemli yapıtının 16. yüzyıl­
dan süregelen bir öyküsü var. 
Boğaz ve Haliç'e yukarıdan 
bakan bir tepe üzerinde kuru­
lu Süleymaniye Camii 1550- 
1557 yılları arasında inşa edil­
miş. Avlu ve cami bölümünü 
dikdörtgen bir plan oluşturu­
yor. Süleymaniye'yi ziyarete 
gelenler camiye girmeden ön-
S üleymaniye Mosque is one of 
the outstanding masterpieces 
by the great 16th century 
Ottoman architect Sinan. 
Built for Sultan Süleyman the 
Magnificent, the mosque tow­
ers over an extensive külliye, 
or complex o f institutions, 
including colleges and hos­
pice, which surround it. This 
magnificent work of classical 
Ottoman architecture, which 
plays host to both worshippers 
and tourists today, is one of 
the most commanding fe a ­
tures of Istanbul's enchanting 
skyline.
Built on a hill overlooking 
both the Bosphorus and the 
Golden Horn in 1550-1557, 
Süleymaniye Mosque is set in 
a huge walled plaza of lawns 
and trees. The monumental
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ce iç avluya adım atıyor. İç 
avlunun biri ön cephede, di­
ğerleri yan cephelerde üç ka­
pısı var. Anıtsal karakterdeki 
orta kapı, kitabeleri ve yarım 
sütunlarıyla başlı başına bir 
mimari yapıt. Kapının her iki 
yanında, üçer sıra halinde 12 
adet pencere ve oda göze çar­
pıyor.
Bu avlunun zemini mermer 
döşeli. Avluyu 28 kubbeli bir 
revak çeviriyor. 15. ve 16. 
yüzyıllarda çini bezemenin 
mimariyle bütünleştiğini düşü­
nürsek, iç avlunun son cema­
at yerinde, on pencerenin 
üzerindeki çini süslemeler 
şaşırtıcı gelmemeli. 16. yüzyıl 
işi bu çini panolarda dönemin 
moda rengi domates kırmızısı 
dikkat çekiyor. İç avlunun or­
tasında yer alan şadırvan yine 
dikdörtgen planda, oyma ve 
bronz şebekelerle süslenmiş.
Düzgün kesme taştan inşa 
edilmiş camiye adım atan zi­
yaretçiyi, ilk anda geniş ve fe­
rah mekanla yüksek kubbe 
etkiliyor. Caminin kareye ya­
kın bir planı var. Üç bölümde 
oluşan iç mekan 63x68metre 
boyutlarında. Büyüleyici kub­
benin yüksekliği 53 metre, ça­
pı 25.5 metre. Bu dev kubbe, 
dört büyük kalın payeye otu­
ruyor. Yan netlerde gelen ce­
maatin rahatça ibadet edebile­
ceği iki geniş mekan oluştu­
rulmuş, her iki mekan da bir­
birine eşit olmayan beş kub­
beyle örtülmüş. Kubbe kasna­
ğında yuvarlak kemerli tam 
32 pencere bulunuyor.
Süleymaniye Camii'nin akusti­
ği mükemmel. Bu mükem­
mellik yine Sinan'ın ustalığıyla 
elde edilmiş. Merkezi kubbeye, ağızları içe doğru 
açık 64 küp yerleştirilmiş, ayrıca cami zemininde de 
sesi yansıtmaya yarayan tuğlalardan boşluklar me- 
cut. Küpler, küçük kubbelerin köşelerinde de var. 
Çini sanatı Anadolu Selçuklu dönemi'nden sonra 
ikinci büyük atılımını 15 ve 16. yüzyıllarda Osmanlı 
Beyliği'nde yapıyor. Mimariyle bütünleşen ve her 
tür yapıda çeşitli tekniklerde kullanılan Osmanlı çi­
ni sanatının en önemli grubu 16. yüzyılın ortasın-
portal leading into the colonnaded inner court­
yard, with its inscriptions and demi-columns, is 
an imposing architectural work in its own right 
flanked by three courses of lights.
The marble paved courtyard is surrounded by 
arcades roofed by 28 domes, and the tiled panels 
above the ten windows of the portico along the 
mosque facade are characteristic of the integral 
role of tiling in 15th and 16th century Ottoman
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Süleymaniye Camii'nin mihrap 
kısmındaki çini dekorlar motif, renk ve 
teknik olarak 16. yüzyıl tipik İznik. Mihrap ve 
duvar çinilerinde, daire içinde Elham suresi, 
köşelerde çok renkli, nar çiçeği, rumiler, öteki 
çiçeklerden dekorlar göze çarpıyor. Çini dekorun 
ortasında yükselen mermer mihrap, tek bir 
parça. Mihrabın içinde altın yaldızla 
yazılmış yazılar yer alıyor.
Mimber köşeleri kabartmayla bezenmiş.
dan 17. yüzyılın ikinci yarısına kadar süren, İznik 
sıraltı tekniğinde yapılmış kırmızılı çiniler. Klasik 
Dönem Osmanlı mimarisinde sıkça kullanılan bu 
teknik, Rüstem Paşa Camii, Takkeci İbrahim Ağa ve 
Topkapı Sarayı'nın bazı bölümleriyle birlikte, 
Süleymaniye Camii'nde de uygulanmış.
Bu teknikte sıraltında yedi renk kullanılmış. 
Domates kırmızısı dönemin özgün rengi. 
Konturlarda, siyah, beyaz ve lacivert seçilmiş.
architecture. Note the rich 
tomato red which was fash­
ionable in the tiling decora­
tion o f this period. The 
şadırvan, or founta in  fo r  
ablutions in the centre of the 
courtyard is beautifully  
carved and decorated with 
bronze grilles.
The immediate impression 
on setting foot in the prayer 
hall is o f vast spaciousness, 
culminating in the gigantic 
dome, 53 metres high at the 
summit and with a diameter 
o f 25.5 metres. The main 
dome rests on four smaller 
domes, and has 32 arched 
windows in the drum. To 
either side o f the central 
area beneath the dome are 
two areas roofed by rows of 
five domes each, the second 
and fourth  in each row 
being smaller than the oth­
ers. The acoustics o f the 
Süleymaniye are impecca­
ble, as we might expect from 
an architect of Sinan's cali­
bre. Sixty-four cubes, their 
open ends facing inwards 
are ranged around the cen­
tral dome, and imbedded in 
the floor of the hall are hol­
low bricked spaces which 
serve to reflect the sound. 
There are additional open- 
ended cubes at the corners 
of the small domes.
The art o f Turkish tiling 
reached one peak under the 
Seljuks and a second under 
the Ottomans, with the İznik 
tiles of the 16th to mid-17th 
centuries. Underglaze tiles 
whose colour scheme 
includes the typical İznik, 
red were widely used in Ottoman architecture dur­
ing the classical period. In addition to 
Süleymaniye Mosque, some of the finest examples 
of tiling are to be seen in Rüstem Paşa Mosque, 
Takkeci İbrahim Ağa Mosque, and Topkapı 
Palace.
The underglaze designs consist of seven colours, 
including red, with outlines in black, white or 
dark blue. Floral patterns such as tulips, cama-
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Panolarda lale, karanfil, gül, 
menekşe, sümbül, sarmaşık, 
elma ağacı, selvi, doğal ör­
geler, kandiller başlıca mo­
tifler... Süleymaniye 
Camii'nin mihrap kısmında­
ki çini dekorlar motif, renk 
ve teknik olarak 16. yüzyıl 
tipik İznik. Mihrap ve duvar 
çinilerinde, daire içinde 
Elham suresi, köşelerde çok 
renkli, nar çiçeği, rumiler, 
öteki çiçeklerden dekorlar 
göze çarpıyor. Çini dekorun 
ortasında yükselen mermer 
m ihrap, tek bir parça. 
Mihrabın içinde altın yaldız­
la yazılmış yazılar yer alı­
yor. Mimber köşeleri ka­
bartm ayla bezenm iş. 
Hünkar bölümünün mer­
mer işçiliği de dikkate de­
ğer. Süleymaniye Camii'nin 
süsleme öğeleri içinde oy-
tions, roses, violets, 
hyacinths, vines, apple 
trees, cypresses and tendrils, 
and lamps are the principal 
motifs. The Iznik tiling sur­
round o f the sold marble 
mihrap niche at 
Süleymaniye bears the 
Elham Sure inscribed in a 
circular cartouche, and  
colourful floral composi­
tions, including
pomegranate bloomy and 
rumi motifs, at the comers. 
There are gold-leaf inscrip­
tions on the mihrab. The 
relief stonecarving on the 
mihrab and in the imperial 
prayer gallery is particular­
ly beautiful. Woodcarving 
and inlay o f ivory and  
mother-of-pearl are other 
techniques employed in the 
exquisite interior decora-
Underglaze tiles including the typical İznik red were used in 
Ottoman architecture during the classical period. In addition to 
Süleymaniye Mosque, some of the finest examples 
of tiling are to be seen in Rüstern Paşa Mosque, Takkeci 
İbrahim Ağa Mosque, and Topkapi Palace.
macılık, fildişi ve 
sedef-kakma örnek­
leri de çağın üslubu­
nu yansıtıyor. 360’ı 
aşan yapıt gerçekleş­
tiren Mimar Sinan'ın 
bu önemli eserinde 
iç avluyu çevreleyen 
dört minare var.
Ön cephe minareleri 
iki, cami yanındaki­
ler üç şerefeli düşü­
nülmüş. Mimar 
Sinan'ın dört mina­
reyle, Kanuni'in 
Fetih sonrası dö r­
düncü padişah oldu­
ğunu; on şerefeyle 
de Osmanlı padişah­
larının onuncusu ol­
duğunu göstermek 
istediği öne sürülü­
yor. •
lion of this mosque. 
There are fo u r  
minarets, one at 
each corner o f the 
inner courtyard, 
those on the mosque 
facade having three 
balconies, and those 
flanking the portal 
having two.
It is claimed that 
Sinan built fo u r  
minarets to symbol­
ise that Suleyman 
was the fourth sul­
tan to reign since 
the conquest o f 
Istanbul, and that 
the ten balconies 
represented the fact 
that he was the tenth 
sultan of the Ottoman 
dynasty. •
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